
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ま亡 1観ミ則t易所 三則雷 恒巾 ＊渓 平鰯荒虚
s1 匁疏・kc繋） 小型1・o“ラ 13 1．8 o．も5
52 加i康・k（⑭官） ● 牛 3 1．35







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ロ　　　　 　 　　　　 　 　　　　 　 　　　　 へつiしva　6》氷民）る坑1口4栗敬kCの毒）to惰v・MるミヒかP
｝hかる．
　之い㍉，　’k面吋・庶・の埴z・・　lt　s　｝h“　，宇蛤
n、鴫’叶5観測Uユー1m　kt　1一から上ヒ闇楳にしてKz
°」　s“　E　5tte　Mて・⇔．鞠u2－・，　2・　it　z。　’IF　z．　K
＊し「＝よう‘㍉H亀2”。帆，葛／H－。、8rで一x嗅’し恒ユ
皿②平内ε困“る．ヒ，u司3。伽／sec．，伊・7．1　CN・lsec，
τ」ロ3、3sec，　Sl床勾恥↓己△oo●26　Z”あっtから（6、29）
ヒ向犠民竜丁富宵、と，
　　　　　Kエ篭o・53u●H　　　　　　　（‘．3め
　　　　　　　、
が‘礼ちPt　5・　　図‘・Zn分布？も・よ’1，，i・・は回o逼’ll定Φ平
　　　　　　’『　　　　　’　　　　　　　　　　　　ms
i9ヒしてえらm長（‘3。獄の結粟か5　・kて，仏、zr）式㌧
の6直はかなり正る窪与ものとr巷えち卯」さ●
　毎m㍉Ensel“”よ‘のは東験＊．｛隆にお寸6表面導＞q
thXk竜瞭かち水面×お叶るt（Sc　E　issc’めて、
Kxロo．04s　USu，、FH
、
として‥・　U・“・f　et・＊面・t　・叶“OS向平均～誌
でM｝●　ここz・E“2●Su“▲⑳〒‘一；かち計竜しな
’あ’してe，K』1u鍵いτd窃らh「夢ヒ，・＊面●cor“叶3k丘
‘吉　　　　　　　　　　　　　”
　　　　　K低ロo、‘1・　Ru・H
ヒ与；．
　・｝・へ上1ぺ元ミL†ミ値1吉n
噺れも1則壁q影害がほ
ヒんぴ与い碩域で・のこ
ヒて・’蕊，て，1則壁にも
ヒつ“くシアーが’有在す
さ領域㍗は非常●c商雑
与Kx禽分布が」｝穂亡m
う●　　ここτは参ちの
eoo　CCtn，’
函‘3・i隅■卸のKL分布（s2寓1。‘・簡ヤsec））
主th　1ξ側壁ヒ自由〉昧面ヒかちrl、隅角部o特性ヒ
して’肯今章杓s2観測の袴果z・あ3閨制rも用
“て図‘ユ？場⇔‘司線・t　yてボ械κエの値E図
‘3に示す・　．この場合は直…ざ竃緊喫元化⑳’x’i一かr，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘帖
巾かちないΦ不，　s・tq）『ままσ）値「E呆しtミ●　　しか
し，1画中σ」値Kldさ条じkも吟か”…re肋r＝値であe．
3・k》の値
　横断六●⑳tt三良砿散係敬K｝㊥値‘ミついても，
Kxの璃合ヒ1司様にオ1ラー的なミ則定結果から1：b1「章
すさことhNeでせ㍉　　寸ひKネしr＝よ5×k．の値
tt，e■t直お向‘：￥均し1ミう農産の‡El散E考えさ場合‘c
はEほt・9　ig　zA　riいが、穣断方恒の輪散は（6、21）式’
で’s－・し長ようgc横●rオ向o飢染事紅散係敬K3‘℃）．
て直itZ貢6己tれ3。
　2・ヒ同L“『BLt　llt観測u2一亀尺き；ヒ，横断オ向㊥
intearAl～ca、e　la図牛・t6カ・ちLl　：gs微で・あさ．　この
工駕合伊Φ蝿崎⇔いいな“が，同ピ⇔1、、
の観湶りZ・’え5kF図＋・怖Kおb‘て篭唄し測VZ－1の現ll点
に相巡亨｝高度でr＃冊／芯声・～1．町でza　3こヒ，凪
14’一曜×Nli：i’i乙＞Nl：G「「i≧・lli77i　z・・Mるこヒ’ls考i5由t3
ヒ，JttX　．ワ・1c帆ゐ■c　z・あ．旋から，7．1cu，／scc＞｛茂・≧＋1
刷～ecがzち幅・　しRカ㌔て，Kl＝。・9伊Ll　，t
UヴH　τ・・烹二VJ～元」6［禾す⑱ヒ
　　　　　　　　　　　●
　　　　　oパ2＞　k讐／UgH　≧oρ「「　　　　　　　　（6、るt＞
がえち原さ．　　この値は墓！H＝o、9¶nお叶葛亀tmo
当1定ヵ、ちwち恥長篇架lt「『寺・奪“6芯㍉偉籟性li
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　両η
あ享‘⊃高く与nかもわカ、ちない．
　銚直オ向K平調したk｝　n値スひaさ弓kつい？喰
直琉ぽ1宝汲型轟昔文票1輪かちか信り祈嘩LsUt？s・り，
纐キ論バ庁3E“・aevの轍㌦杜力S・　L）＊ge、　、t
　　　　　　　　ロリおr†BR～ckev　6湶Il　eA…カ、らも
　㌔＝o・23UxH （も．32）
がか辱り広（き忍あられzし‘●．
　（‘・3Z》式民くSべ3ヒ（6・3、）bl直tT苧分」込下の値
で窃3が”　（6・31）の値が長E’Al司q頂DI史×よ3毛の
で蕊るこヒかちやむεえri”　z．，　M　3う。　しかし，
　　　　　　　　tL ca　a　”S　iから㌦EkR－is　3ことが可能む商3
ことS・，9自ちカ、1冷与っ’良●
　」’人上かちわか、よ～tミ．鉛直〉It司に平xgし1ξ叙
琉‡な取煤塾斥浪眠オ向⑳もの足坑検断オ向のもの
烏の2舟紗稿‥対‥，鑓Xts）　、t⇔．
r＝鞄世紘散咋散は三註れカ（u命もo己が穫断）Sb向の
　　ft　　ハノもeK2エk2の50俺裁度にも蓬し一z、〃5．　歩い、×
議いジ計Cカ“犠断’）”向・・liヒ人ヒ・・taがら「ト，・・
っ手かも令雑しτ…或下LマU㌃禽Eよく見、が・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クい環因ts・　一監KOべ・て馬が芸しくハ1、±＿ヒ
に方a3“Ze葛3う●
4－，L〈乎舌しkRし　＄ヒ吟咳11』巨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門8
　今舌Z・’に考堅し良ものは，nT“れも船直乱ミ乱場
に］S’叶句｝‡に智2ひノ　しか¶も金6｛直tしミ在逼1の1鼠1ミtし手⑳
寿命9寺由㌫り「長し、詞こ散蒔向の1負の‡な散τ㍉キ£散係
巻女が‡t散D！i向k窯．閨4A…K斥っ¶ミ慣合とiき乞3こヒ
カ“Z’「を～・
　しかし○ミ亀虚m祐1穀tN・・ti5×違み，叉⑳スヤー
1しか゜水平乱“：｝t，gのスヤ‥し“．　rs、てく｝ヒ＊平叙
繍櫓零詩1‥〈2・　・・Osmid・Jab・c　t　；ヒ硯象
⑰規模2が＊課の10惰互度より「にe〈rs｝ヒ．水
ii2‡な昔又はR　；cMavoc　so　veの公式
KH一αεれ惰 （6，33）
が’応文す5．　ここWN、＜hは水平執流場り。ト1F‡IG，、散
係散，£Hは＊平tし山錫9エネ」や一カス†一ド竃
度z“畜3・　a咋讐1壷宝敬で，α1竃崖の値εヒも
ヒいわれz“3セ
　：ニで・本箭？．によも吊も，ta『引台tS）氏あ・叶3観i漏‘1繍
果から（も・B3、式モ梼価しマみユ。　守∫宕“、∩＊平M
硫魂KMe叶●エネ1しギ’一力λヤード蜜度はナ5一奪
kzl時にも呆し1こが函孫から「計竃して亀90．03c㎡ン
sec　「ひ・3ら　，竃t、「ら
k“＝。、。s　eV3 （も．B＋）
　　　　　　　　カヒなるθ　　一方， 1くz＝‘．3u禽H冒‘．3x⑨．3xZ70竃1、時λt6卜0ρ免し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛q¶
で・7あ7「かち，　：qキ左　Sk　4釆萄1　K箱当・15）1く平ス†一
ル左（6，3aj）式かちsce（め2トビ
1．キxt♂＝o．o、34晒
より，22t・8　x‘♂eva，3与わ・ラ180　Wt　Yなる。　二
の遇令恒㊥は、OO情Z‘・あ3かち。2竃190mのスヤー8し
て情’Sτ’K木平帆漁場のtし｝時歪んτい5。
　－x，（613z）sx’　v　・）馬＝ぴ23　u．H＝・鴻・⑨．3．KZ・’7。＝51甘
Cぬユ^～ecでぷ5かち’こぬ×ng　￥す㌃木平スヤー1しt，＊
』－1・s入tD3　CVvi，ぢ与尚ちls　Wtで・M．・。　　したが令z
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’今吟tZ　S職断ts向のス’－1しがts柄笈破よりtt．
〈「；3ヒ，X（平礼尭場ヒLての紘散の．）Sbが葦ぜし
て《1〔5　ごヒ×「1〔昌・　　前血⑳（‘、32）xt‘z　t1「こうし竃
・ト平tしs晶場⑳影霜rも含r旨帆て“さヒ希えち航、⑳
で・，（6・31）弍の任1敬が’（6i32）式oほ敬よリ小tいこヒ
も一応・き隻E唱ち、：とが・で・rをBようlr思嚇れ3。
　：のようなこヒε考えあ出tでヒ，tsr　t“‥・叶
る三ち・kなヒ・Φ詞ヒ奮～LIT，通障…識れブS向伏le金蚤適乱品
場②シ7一に」；1d；～pevsion‘＝i：り，横断オ向に
1吉＊」乎含し識コ易の含し手に）：るよ；十f“siev・．‘＝Lり～L匝己せ
山てい5tのヒ着え三）Pt、。　　しRが・っマ，恒叫
に於r†5…竃度椛］敗Φ推憤…ε行5場合民1‡1こ爪ち
のこセεた令淀鴛ばてi・　h・　“V・㎡乃ちちM。
t80
恒節平NikSの一X・）　Rヒ観測θ軸‘’）
1．lk末命三則喧…議
　一殿‘＝罰川の浪量tT年均識直ヒ吃のtセ点、σ）識，K’
断面霜の‡葦ヒして求・めももqz”ぷるカ、・，平均…瓶法
の禎噛にIT　v、う・、3ilSl　S　h“　5さ．　fi　r一剰郎爲向
苫b、＜らにしtミちよ“カ、ヒいうこヒに南tesx含
ビ商切な指金†カse与之ら眠zいr；いよう、℃恩える．
　微面乎tg廉d…仇…刷皇法として応超音液歳亀1計⑳
¶甲化が給享，てv、5．　奮た，　ノ4πが篭しく
てRm他にはr；・マ・1　r、・、かワ7ラ〒㌔の電磁誘
導の盛刷はもヒっ・・を蝿基磁場苫力1用ち3限1違識も
試みらUt　k？　しかし，蜆柱一鹸R行rs　m皐z、、
3‥か低＊時陶柄的rs　va　i　tt（カし》ト‥9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’高ac　st三‡手によ・τ・1｝。　＝眠ち⑳方法¢“争
mも識」＊断面稽Eいくつか‘ミQS　Ahしτ，　各¢分断
面∩守史、こ琉睦測線tお・寺1二⑳線上‘ミ講直計あ
さいは培s・2！L殼竃「ト良tt段’i’しτ1￥土o蝋直さ…ピ筋，
こthよリ各区合断面内の正令棄量E…ピあ，その矩，
和わ’ら全断餉琉量ε盲芯ちさも。z－zaB．
　珂“lo品量E精魔よ（Seあユ仁休には，断面匹
令E争くし’E二の平均識産ε精ほ）（丈．あ3収｝
竜ボ爪百・　一芭分断面z“の観測輝良奪あげ3t＝
め1＝はヵ、与り長蒔ta　6壌⑪）宝が亀ギ1眠3が・，あま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tgt
‘）に長P5向をっいやすヒ，全断面の…週1い定ε怒5す
さr工τ“rc応，…tcめんヒ「5さ琉量民奪化が圭じ5埠
合も昔．文ち＊Lう●　　しr‘が，て，辱te　1＊L　3観i週鳴
精竜民酋丁Σ収・鷺量小限の観…則蒔向竃SeDり，YWt
にもヒ？”寺三h量観測計画tr＝τrsけ胤t；’　tsも与い、
　しかし’徒未…写手吟形状とか三糺速計り等キ性ヒが、
　　　　　　　　　　　　　　　　ロめ断面芭分迄×1もす5祈究IT 1鳥，Tミ1かr　　　　　　　　　　　　　　　　，’忙駐与養更三卿1
蒔向K喋いr3祈曳Pt全（なく，tkが・って実隙×
硯在術な、bれzい、三鼠産譲町曳の鷺度ゐv‘、ぺちz・・あ
5のかというこヒが゜はっ予りしな・・i李τ・・琉量観
現etがイ〒rJめ束ていB●
2。iリ則噴…崎向ヒ　平tllOミ款占』．
　、で‘民4？き長よ5×“罰川Φ…識★ttT蓄しいtし
浪昧様次翻，疎⇔の巾ra　nスペつトん力障
柱してしD；．　特宝の到曽さ用いτこqようぴ乱
琉場m平均識直Exlbをち5場合，三則竃の寸法や慣
性区ΣるズA°つト，しO高闇…牧端切断は向題×r；ち
「－　・、b・“・観測徒旋時向は理唆篇巣氏蕃しい影奪ε
与え5．　　本T夏て・Pt，三皇〉によりうゲラ〉ゴ的は
Sn定ち百場令ヒ’1∪代識速計E固定して才Aラ
ー的lt三劉良寸31陽合o駄L測1葺向と平式B鼠連L⑳ミ則」ヒ
葭髭・》1蘭快民〉い一z禽べ、．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e82
i）…馴曳崎向ヒ現¶皇繰差との聰條
　甑也の1易ぽ定階ハー様ヒし，主三翫力向歳・令のみ
t「告之る．　　1っ⑳i‡〉かr’辰慮壱賦wし，Tet、　as向
砥に劉達ちる匡E雛E×（「k），東吟『L均粟直在碇、寺
ち×ヌ＝uT“し丁；ヒ，
lx（u一か頭τ（Ttx・一て）　RCz）　・Lτ
（‘．●s）
である・　こごにU品ラ？’ラ〉烏的Ti　2L眠底度、
R（τ）t7うゲランミ㌦相閑咋敏z・・あb．　　一ナ，　t慮
に識直計竜固良・て坦喰す｝埠合，Ts爵由吟…Nt　e
からえちM5平蜘識直も碗とす3ヒ，
　　1い1㌔2訂（T・　一．t）　R　Ct5　dt（636）
で“ち5・　　u●は才4う一bり奪tし恥h直度。　RCt）は
才4う一霜南4玉敬z・・あさ．
　せて，恒“1tし…主遠×ぽ。「ぢ・ひ民みてせ良よう、＝
スAe？いしの一S／3秦則の成t33守耐し子領斌が
巾た（存在し1い“oで，（“）式●よu・（3、5）式⑳
箱走函敏εC＋・q）式の南係かち相舶栗敏S養橡し，
さちに（＋・12＞Kむ定ss　tれた］鳥K乱弓トn寿命時向Te
ヒ直置9］｝向土．写寝15hすヒ，
　　　　　R（で）一じ毛：叉　（6・3・）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tXs
が之ちれさ．　（‘、3v＞，（6．38）K味衙いては．最日、乱
与』頴豆～1…・熟被、て，中向乱子4頴コ載が吃のr8含景小
tし3一ぐ奏域‘＝r5　Z・伸廿？い；ヒ↑亙鹿しZ1～Bが㌧｛式
《6・35＞，c6・36）の琉分e4〒なうt易合にその影璽幡無視
　sし：し｝●
　Ts畠》て』，　T，」》t．　or＄合（6．BO），（6．38）…t左用いτ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’（6・35），（も・ちも）式E計章3るヒ，
　　　　　　　　　　　　へ　　lX（］」）－S？　li竃2Uご工長，　　　仏珊
　　　　　1αゴαr竃2－！tlft1EssTs，　働
力《’えちれう。　　こ：尺TL，1三lt吃㊤ぞ・1れラゲ’うン
ジn・；’tτごオ4う一的与in†ご3ぬ1七櫓e　SCa、∈であヨ、．
　　　　　T・＝～：R－，T・＝～：rRCt）　dt．
　こ　：で”
　　　lx（長）一ヌ12／ヌ㌔ξ二、に〒／at苛e：
ヒす5ヒ，　ξ“；・sL“e象rδ正畠蒔向のぶ与〉：dk下，m・
よでc蒔内Φ虫誌計i製、促かち棄めち㊤る平tb識法
の相ま丁榛差苫与之5　も　の　であ　る．　　　し良が・，　て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184
観剰爵向T鳴，Tsと鞍差e貧，　e爆の南仮は（も．3a》，（6、9の
式かち
　　　　T・k－Zii’1，，iτ・☆，　　　　（蝋
　　　　　　　ユ“ξ　1　　　　T亀苛ひT・7x‘　　　　　　《6⇔
ヒな5・　し’taがって，tL　Ut⑳強tヒス†－1しか・
由かれlt’観ミ則時向と榛｛皇角南1系が由か3：とn亀
5●
、わT．鬼ヒTsヒσ》1刊IA
　つs・“r・同一線差tt；‥e・・R　e・　z・　sn　i｝is　s　s　1＄sg，
うゲランジ三色勺民s9手で一唄lli定〔8「トヒ寺ヒオ4ラー的
にカレ〉トメー9で・測曳するヒきの鶴測al向の閨
係εSM　5べ’5・　定悌，一犠鱈人硫で応才‥＿
的⇔し胤遠唐宅ラゲランジぷ乱れ底康もML“と号
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